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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LOS ALEMANES ATACAN EN A Y E N B 
Stoessél ha muerto, después de una v ida 
m i l i t a r larga y gloriosa. L a muerte, que no 
pudo destemplar su a lma de acero durante 
aquel formidable cerco de Por t -Ar thur , en 
que se j u n t a r o n todos los elementos de des-
t r í icc ión contra una plaza bien defendida, 
ha hecho presa, a l fin, en la v ida del heroi-
co general. 
Vida generosa, que d ió a la pa t r i a cuanto 
p o d í a dar de a b n e g a c i ó n y resistencia, y que 
no pudiera dar m á s sino i n ú t i l m e n t e la 
misma vida, en prenda de lo imposible de 
mayores h a z a ñ a s . 
Juzgado, deportado, despreciado por sus 
compatriotas, rehabilitado luego, Stoessel ha 
ofrecido a los ojos de la Humanidad—que 
contemplaron aquella vibrante lucha del 
acero y la carne lanzados a toneladas a em-
botarse y envilecerse, durante meses, bajo 
los muros de Por t -Ar thur , la c iudad ham-
brienta y sitiada—, u n ejemplo de verdadero 
he ro í smo : el he ro í smo del que agota todas 
las energ ías y los recursos hábi les , y , cuan-
do nada queda capaz de mellar la espada 
amenazadora y fulgurante, cierra los ojos 
y se encomienda a la misericordia de Dios. 
Muere Stoessel breves a ñ o s después de que 
fué actualidad m u n d i a l . Y vuelve a serlo, a 
la hora de la verdad, en el momento en que 
el mimdo , curado de asombros, encuentra 
acaudilladas por les fan tás t i cos *samura-
yis*, pa ra ayudar a Rusia. A aquella R u -
sia en cuyo nombre suf r ió hambre y tor tu-
ras de esp í r i tu el valiente Stoessel, mientras 
tronaban los cañones japoneses haciendo 
temblar la bandera moscovita y las masas 
niponas avanzaban, m e c á n i c a s o inspi ra-
das, a abr i r pechos rusos y cavarse la pro-
p i a tumba a la vez. 
¡Miserable suerte la de este hombre! Por 
todo g a l a r d ó n de su m é r i t o cargó, al llegar 
a la pa t r i a , con la g r an cruz de la i n g r a t i -
Consideran algunos que e l r a i d realiza- Todos los alemanes que ocupaban 
do no es m á s que un reconocimiento y es- t r inchera quedaron muertos, 
peran que se r e p e t i r á durante el p r ó x i m o La crecida del Rhin. 
p e r í o d o de noches sin luna . T e l e g r a f í a n de Amste rdam que el R h i n 
L a Wemmister Oazette dice que el r a i d y 8US afiuentea han exper imentado una 
no ha sido emprendido con un fin m i l i t a r , 
sino con e l de levantar l a mora l del pue-
blo a l e m á n o l a de hacer sentir el p á n i c o 
en Ing la te r ra . 
E l p r imer o b j e t i v o — a ñ a d e el p e r i ó d i c o 
— q u i z á h a y a sido conseguido, pero no a s í 
el segundo, pues no ha habido el menor 
tud , que ha soportado con la pobre ayuda j p á n i c o durante la presencia de los «zeppe-
de algunos Simeones que le ampararon en | i ínes» encargados de sembrar el espanto 
su dura subida hasta el Oriente de luz, que entre la pob lac ión inglesa. 
ha vis lumbrado a l f i n . 
Los que vemos en todos los caudillos la 
e n c a r n a c i ó n de todas las patr ias y sentimos 
devota a d m i r a c i ó n a todos los ejércitos, te-
nemos el deber de r e r d i m o s ante el nombre 
del general Stoessel, que en los ú l t i m o s a ñ o s i migo . 
L a P a l l Oazette escribe: 
«Si nuestro enemigo i g n o r a con p r o p ó -
sito deliberado, nosotros no diremos las 
condiciones ordinar ias de la guerra , que 
parece haber siempre desconocido el ene-
de su v ida mereció el laurel 
corona del m á r t i r . 
del héroe y la 
POR T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
Después del «raid». 
T e l e g r a f í a n de Londres que e l corres-
ponsal de l D a i l y Express en Ams te rdam 
comunica a su p e r i ó d i c o que el Kaiser , a l 
tener conocimiento del é x i t o alcanzado en 
su r a i d por I n g l a t e r r a por los, «zeppel i -
nes» , ha d i r i g ido u n telegrama de fel ic i ta-
c ión a l conde Zeppel in , a l que l l a m a «Co-
la m á s n a t u r a l de sus cosas que el Mikado ' modero de m i flota a é r e a » . 
envíe, por el camino de Por t -Ar thur o el ca | Todos los p e r i ó d i c o s de Londres se ocu-
m i n o de Arkangel , las huestes valerosas, • pan del r a i d a é r e o de los alemanes. 
t 
SÉPTIMO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don José G. Patrón Solar 
falleció el 24 de enero de 1908 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 
24 en la Santa Iglesia Catedral, parroquias de esta ciu-
dad, Sagrado Corazón, Padres Carmelitas, Salesianos y 
Agustinos, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda, hija, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Santander, 23 de enero de 1915. 
NO T1R1R LOS BILLETES DEL TRANVÍA 
: : : . Valen dinero en casa de . : : : 
Dr. CORPAS OCULISTA J O S E P A L A C I O 
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M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r a g í a general .—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Bureos, 1. 2.° 
Aceptaremos su def in ic ión y sabremos 
amaestrar nuestros nervios; pero l a cuen-
ta que tenemos que a r reg la r con los ale-
manes se alarga, y la s ign i f icac ión de esta 
lucha no e s c a p a r á a j a c o m p r e n s i ó n de los 
e s p í r i t u s menos imagina t ivos . 
E l G'Zo&o^dice por su parte: 
« H a y una m á x i m a indiscut ible , a saber; 
si uno de los adversarios desconoce las 
convenciones en uso, el otro tiene perfec-
to derecho a usar de r e p r e s a l i a s . » 
Bombardeo en Lowcen. 
Dicen de Cetigne que el d í a 19 de l ac-
t u a l la a r t i l l e r í a de los buques de guer ra 
a u s t r í a c o s y l a de los fuertes de C á t t a r o 
bombardearon durante algunas horas las 
posiciones del monte Lowcen . 
Los a u s t r í a c o s han gastado una gran 
cant idad de municiones, pero no han po-
dido d a ñ a r las posiciones montenegrinas. 
E n estos d í a s ha c a í d o nieve abundante 
sobre casi todo el frente, lo cua l impide 
realizar operaciones mi l i t a res . 
El conde Wedel a Viena. 
De Amste rdam dicen que los p e r i ó d i c o s 
alemanes dan cuenta de que el conde We-
del, ant iguo embajador en la Corte de Aus 
t r i a - H u n g r í a , ha l legado a Viena . 
A ñ a d e n que l a ida del conde Wedel t ie 
ne por objeto v i s i t a r a l Emperador Fran-
cisco J o s é y p rocurar d isuadi r le de que 
A u s t r i a - H u n g r í a p ida l a paz separada de 
Alemania . 
Las operaciones. 
Noticias recibidas de Amste rdam dicen 
que el é x i t o alcanzado por el r a i d de los 
aviadores ha causado g ran j ú b i l o en toda 
Alemania . 
A ñ a d e n que el r a i d estaba preparado, a 
fin de l l eva r lo a cabo en la ocas ión que se 
considerara m á s prop ic ia . 
Se agrega que el ci tado r a i d no es m 
que el p r inc ip io de las operaciones que 
contra Ing la te r ra , han de real izar los «zep 
po l ines» . 
La epidemia variolosa. 
De Roma dicen que las noticias llega-
das de Viena aseguran que la epidemia 
de v i rue la negra se desarrolla con g ran i n -
tensidad en A u s t r i a - H u n g r í a . 
A ñ a d e n que desde el 10 a l 18 del mes ac-
tua l se han registrado 151 casos en Viena 
y 52 fuera de la capi ta l . 
Un aviador japonés. 
Dicen de P a r í s que el av iador j a p o n é s 
Shigeno K i o l a k i acaba de ser nombrado 
c a p i t á n aviador del e j é r c i t o f r a n c é s du 
rante l a guerra . 
E l aviador j a p o n é s ha sido destinado al 
p r imer regimiento extranjero y a disposi-
c ión del cuarto Cuerpo de e jé rc i to . 
Submarinos a Pola. 
Comunican de Roma que c i r cu la con i n -
sistencia el r umor de que cuatro submari-
nos, recientemente construidos en K i e l , 
han sido desmontados y conducidos al 
puerto a u s t r í a c o de Pola. 
Caima en Soisson. 
De P a r í s ind ican que viajeros llegados 
| de Vil lers-Cotteret dicen que en Soissons 
re ina ca lma completa. 
No se oyen m á s que algunos c a ñ o n a z o s 
g r an crecida a consecuencia de las g ran-
des nevadas c a í d a s en la r e g i ó n monta-
ñ o s a . 
L a n a v e g a c i ó n se ha l la i n t e r r u m p i d a 
en todo el R h i n y muchos muelles e s t á n 
cubiertos por las aguas. 
Gran n ú m e r o de m e r c a n c í a s se han 
averiado y otras e s t á n detenidas en Stras-
burgo, causando grandes quebrantos para 
el aprovisionamiento de las tropas. 
Se teme que l a crecida aumente de no 
cambiar el t iempo. 
Oficiales alemanes prisioneros. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que sesenta oficia-
les alemanes prisioneros de gue r ra que 
estaban en el casti l lo de Fougeres, en V i -
t r é , han sido conducidos a la fortaleza de 
Chateaumeuf, donde e s p e r a r á n el fin de i 
la guer ra . 
En t r e dichos oficiales se encuentra el 
p r í n c i p e de Radowltz , hijo del ant iguo 
embajador de A leman ia en E s p a ñ a . 
La democracia y los banquetes. 
De P a r í s dicen que el g rupo republica-
no socialista ha ofrecido un banquete a 
sus c o m p a ñ e r o s movil izados. 
P i e s i d i ó el banquete M . V i v i a n i y asis-
t ió t a m b i é n el min is t ro de Mar ina . 
A l final del banquete M . V i v i a n i entre-
g ó a M . Anton io Bór r e l , d iputado por la 
Saboya, la medal la m i l i t a r que el grupo 
republicano socialista h a b í a acordado 
ofrecerle. 
B 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, los alemanes han 
bombardeado Nieuport, violenta-
mente . 
A l Este del canal de Lombartzy-
de, la infantería francesa ha he-
cho ligeros progresos. 
Entres Ypres y el Aise la arti-
llería francesa ha cañoneado al-
gunas obras alemanas y ha conte-
nido a la infantería enemiga. 
Al Norte de Nuestra Señora de 
Loreto, los alemanes han bombar-
deado, violentamente, las posi-
ciones francesas, emprendiendo, 
a las cinco de la madrugada del 
día 21, un ataque que fue recha-
zado. 
En el sector de Soissons no ha 
variado la situación. 
l a en el A f r i c a de l Sur, donde han tenido 
una calurosa acogida. 
E n la tarde del d í a 90 dieron una confe-
rencia ante n u m e r o s í s i m o púb l i co , que les 
o v a c i o n ó y v o l ó u n mensaje de s i m p a t í a 
a l Rey Alber to . 
Veinte heridos belgas que han llegado 
a Captown fueron recibidos con grandes 
muestras de s i m p a t í a . Los belgas fraterni-
zan con los « b u r g h e r s » holandeses. 
Un choque. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que, s e g ú n n o t i -
cias de Boulogne-sur-Me, a l a salida del 
t ú n e l , entre Boulogne y F in te l le r ico han 
chocado dos trenes, que quedaron dentro 
del t ú n e l completamente destrozados. 
Se sabe que h a y muchos muertos y cen-
tenares de heridos. 
En Soissons. 
Viajeros de Soissons llegados a P a r í s 
dicen que en aquella c iudad re ina comple-
ta calma, salvo algunos c a ñ o n a z o s que 
a ú n d i r i g e n los alemanes contra Soissons. 
Sa sabe que el enemigo ha recibido i m -
portantes refuerzos que han llegado del 
L u x e m b u r g o . 
Ocupación de Plock. 
Informes de San Petersburgo dicen que 
las tropas rusas se han apoderado de 
Plock que h a b í a c a í d o en poder de los ale 
manea y que se han restablecido en lajciu-
dad las mismas autoridades y el servicio 
de a u t o m ó v i l e s para viajeros con Var-
sovia. 
Monte Carmelo. 
Dicen de E l Cairo que el d í a 19 ocupa-
ron los turcos el convento de Monte Car-
melo, en Palestina, y algunas casas inme-
diatas a la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l . 
El frío en los Cárpatos. 
T e l e g r a f í a n de Basilea que el fr ío in ten-
s í s imo que re ina en los C á r p a t o s produce 
grandes d a ñ o s en el e j é rc i to a u s t r í a c o . 
E n u n regimiento de i n f a n t e r í a han sido 
enviados a l hospital, 'en cinco d í a s , m á s 
de 50 soldados con las piernas heladas. 
No pasa d í a sin que aparezca u n cent i-
nela muer to de frío sobre la nieve. 
L a temperatura excede de cuanto es po-
sible imag inar . 
Las operaciones mi l i ta res son imposi-
bles, por la abundante capa de nieve que 
cubre los barrancos y por el v ien to gla-
c ia l , que impide la permanencia a l a i n -
temperie. 
¿Enver-Pachá desaparecido? 
De Roma dicen que E n v e r - P a c h á ha des-
aparecido durante uno de los ú l t i m o s com-
bates en el C á u c a s o . 
Algunos prisioneros turcos pretenden 
haber reconocido su caballo entre los que 
dando a s í Alemania una muestra de &q 
g ran v i t a l idad , pues se preparan a acudir 
a e l la g r an n ú m e r o de entidades alema-
nas. 
En el Cáucaso. 
Dicen de Constaotinopla que el Estado 
Mayor turco comunica que ha cesado la 
ofensiva rusa en todo el frente de l Cáu-
caso. 
[I 
Í L B I I I 
Partes. Enfermedades de la mujir. Vías urinarias. 
&BC(& H-SCALA^TB. 10, 1.° 
VICENTE AfiuiNAco o M n E ^ r ^ z t ^ : T z ^ z : : . 
\ Consulta de diez a una y de tres m 
] B L A N C A , 82 1 ° 
Medidas de policía. 
Comunican de Roma que el p e r i ó d i c o 
i Giornale]de I t a l i a anuncia que;el Gobierno 
i a u s t r í a c o ha adoptado nuevas medidas de 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ¡ p o l i c í a en la frontera i t a l i ana . 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADBID ! 
Las operaciones en Rusia. 
162.{ Dic'ei1 de San Petersburgo que l a bata-
i Ha en l a o r i l l a i zquierda del V í s t u l a con-
ABILIO LOPEZ t i n ú a , aunque sin s e ñ a l a r cambio a lguno 
Partos y eníermedades de la mujer * 
RICiRDO M I DE PELLON 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 
loyeccioaes iutravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
G ó m e z O r e ñ a , 6 principal. 
I E n u n contraataque los rusos se apode-
i r a ron de una t r inchera que antes les ha-
^ b í a n tomado los alemanes, cerca de l a a l -
' dea de H u n i n . 
Cerca de Bem-au-Bac lós ale- e s t á n en poder de los rusos, 
manes han recobrado una trin-j Se cree que E n v e r - P a c h á ha sido muer-
chera que habíamos evacuado, t o o hecho prisionero, y en este caso h a b r á 
después de un violento cañoneo. ocultado BU nombre- ' 
hjn la región de rerthes los ale- i 
manes atacaron, sin éxito, en la 
noche del 21 dos pequeños bos-
ques. 
Entre el Mosa y el Mosela un 
violento c a ñ o n e o obligó a los 
franceses a evacuar las trinche-
ras que ocuparon ayer. 
En Argonne intentaron los ale-
manes un violento ataque a las 
líneas francesas en Saint-Hubert. 
Después de destruir las trinche-
ras francesas se lanzaron los ale-
manes contra nuestras posicio-
nes, siendo rechazados. 
Al Oeste de Pout-a-Mousson, 
en el bosque de Le Pretre, los ale-
manes recuperaron parte de la 
trinchera que tomaron los france-
ses el día 20, sosteniéndose los 
franceses en el resto del frente. 
En los Vosgos los alemanes lan-
zaron seis granadas grandes so-
bre Saint-Die. 
En las colinas de Donhomne y 
Schlucht violento cañoneo de los 
alemanes, siendo batido el enemi-
go y reducido al silencio por la 
artillería francesa. 
En Alsacia las operaciones de 
la infantería se desarrollan muy 
sangrientas, luchándose cuerpo a 
cuerpo. 
Delante deDanemarie la arti-
llería francesa ha destruido algu-
nas construcciones alemanas.» 
Un inventario. 
T e l e g r a f í a n de Berna que el min is t ro de 
A g r i c u l t u r a de H u n g r í a ha ordenado que 
se haga el i nven ta r io de todos los cerea-
les que existen en el p a í s y que se requi-
se todo el t r igo , el centeno, la cebada y 
l a avena. 
Homenajes a los belgas. 
L a prensa de Londres dice que los de-
legados belgas han visi tado Bloemfontein, 
Tropas portuguesas. 
U n despacho de Lisboa comunica que 
han zarpado de aquel puerto varios trans-
portes que conducen una nueva expedi-
c ión de tropas portuguesas para reforzar 
la g u a r n i c i ó n de Anuola . 
Proyecto aprobado. 
Comunican de P a r í s que ha sido apro-
bado un proyecto de ley condenando a las 
penas de uno a cinco a ñ o s de c á r c e l y a 
multas que oscilan de 1.500 a 5 000 francos 
a todos los comerciantes e industr iales 
franceses que sostengan relaciones con 
los p a í s e s enemigos. 
Los beduinos. 
Desde Londres dicen que, s e g ú n los 
nuevos informes de E l Cairo, la s i t uac ión 
de las tropas movil izadas por T u r q u í a es 
lamentable, pues carecen de alimentos, 
van vestidas con trajes de verano y no 
l levan botas. 
Los camellos han muer to en un n ú m e r o 
m u y crecido, v í c t i m a s del hambre y de la 
r o ñ a . 
A l comienzo de l a guer ra fueron inc lu í -
dos en la mov i l i z ac ión 25.000 beduinos,que 
d e s p u é s de tres d í a s de hambre, se v o l v i e 
ron a sus casas, diciendo que la g u e n v a 
que se les l levaba no era l a guer ra santa, 
y que, por lo tanto, nada t e n í a n que ha-
cer. 
Dice un periódico. 
Comunican desde Constantinopla que el 
d iar io turco Tanimo s e ñ a l a y comenta el 
fracaso de Ing la te r ra , que ha querido i n -
ci tar a las t r ibus contra ,1a T r i p o l i t a n i a 
t ratando de dar lugar a que se c reyera 
que T u r q u í a fomentaba la r e v o l u c i ó n con-
t r a I t a l i a para ar ras t rar a esta n a c i ó n a l a 
guer ra . 
La feria de Leipzig. 
Despachos de Be r l í n dicen que la fer ia 
de Le ipz ig , universa Imente conocida, se 
c e l e b r a r á este a ñ o de l 1 a l 5 de marzo, 
H 
trasladare 
a b a c e r * 
el sefior v 
Comerá 
b a r e c i f 
uodaod* 
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De Roma transmiten el siguien-
te parte del gran Cuartel general 
alemán: 
«Las lluvias han impedido im-
portantes operaciones. 
Cerca de Arras y entre el mar 
y el Canal de La Bassee, duelos 
de artillería. 
Al Sureste de Berri-au-Bac los 
alemanes han evacuado una trin-
chera, volándola en parte, porque 
estaba casi destruida por el des-
prendimiento de los muros de una 
fábrica próxima. 
Al Sur de Saint-Mihiel los ale-
manes han avanzado, derrotando 
a pequeños destacamentos fran-
ceses y obligándoles a retirarse a 
sus anteriores posiciones. 
Al Norte de Pout-a-Mousson si-
gue la lucha en las proximidades 
de Croixe, donde fué rechazado 
un fuerte ataque francés. 
En los Vosgos, al Norte de Senh-
neim, los alemanes han desaloja-
do a los franceses de las alturas I 
de Hatmant y Deilerkot, cogién-1 
doles prisioneros dos onciales y I 
125 soldados. 
En la Prusia oriental no ha va-1 
riado la situación. 
En la región de Suchart conti-1 
núan progresando los alemanes. 
Al Este del Pilika no ha ocurri-
do nada digno de mención.* 
La invasión de Egipto. 
L a prensa de Londres publ ica informes 
de E l Cairo asegurando que los oficiales I 
alemanes encargados de organizar la in-1 
vas ión de Egip to protestan de los reduel- L En el ur 
dos e n v í o s de fuerzas y de lo ma l discipli- llrabajandc 
nadas que e s t á n las tropas. los aséense 
E l Gobierno, tu rco no obstante estas pro- H e reserva 
testas, ha ordenado el avance. • En el m 
E l Canal de Suez e s t á inexpugnable en r^entido, d 
v i r t u d de las medidas adoptadas por los 
ingleses. 
Emisión de billetes. 
Por orden del Gobierno a l e m á n , el Ban-
co de Bruselas ha emit ido una serie de bi-
lletes para el pago de los 480 millones de 
c o n t r i b u c i ó n de guer ra . 
Se cree que el Gobierno belga no auto-
r i z a r á la c i r c u l a c i ó n de esos billetes, que 
t ienen el busto de la re ina Enriqueta, es-
posa de Leopoldo I I y de or igen austríaco. 
Los ingleses derrotados. 
Comunican de Roma que la Agencia 
Reuter ha recibido un despacho de El ™Vo a ^ 
Cabo diciendo que 36 soldados guberna-1 Reforn^ 
mentales cayeron en una t rampa y fueron fe^ ^ ^ ^ 
hechos prisioneros en L a n g o t i t i . i t t o i ^ ¿éi 
E l d í a 17, s e g ú n el despacho, el enemigo |j9l0i ^ ^ 
a v a n z ó 40 k i l ó m e t r o s , atacando a impof' 
tantes n ú c l e o s ingleses, cerca de Oni, obli* 
g á n d o l o s a retroceder. 
Las tropas inglesas t u v i e r o n ocho muer-
tos, 20 heridos y varios prisioneros. B^ieponiéi 
Náufragos salvados. de 
U n despacho oficial de Constantiuoplí p ^ n María 
dice que varias embarcaciones turcas lo-1 ^'sponiei 
g ra ron recoger y sa lvar a diez tripulan- " g8.de la v 
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M i l md 
del Cuerpc 
Vi !ente Be 
que en el B ú f a r o . 
Otro buque a pique. 
Desde Roma dicen que u n submarin" 
a l e m á n ha echado a pique a l vapor ingles 
Durver t , en l a desembocadura de l Mosa-
[i 
El comunicado oficial franc^ 
de las diez de la noche, dice así: 
«Al Sur de Ypres el enemî 0 
ha demostrado gran actividad. 
En la región del Mosa, en Saint' 
Mare, hemos reducido al sileuci0 
a las baterías enemigas. 
En Sainte Madame hemos d^' 
truído varias obras de defensa w 
los alemanes. 
En Notre Teresa rechazam09 
varios ataques del enemigo. 
La lucha continúa, con ^ 
energía, por ambas partes. 
El ataque nocturno del enem' 
go a la posición de Harmatwe1' 
lerkots, ha fracasado. 
Las ultimas noticias dicen ^ 
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E L - P U E B L O C A N T A B R O 
pía político 
POR TFXÉFONO 
Habla el sef lor D a t o . 
o / n 2-̂  -Caando los periodistas se 
^aD a la Presidencia del Consejo 
trasladarn0fnormación, fueron recibidos por r̂r̂ sQde8pachrfi.cial'.. 
el señor ̂ diciendo el presidente quefroy 
CONIEDH la visita de varias Comisiones, 
detalle de quiénes eran y a qué »odaD l a verle. 
b8bíaD Lnifestó que había estado en 
^ ^ .^Soachando con el Eey y cam-
palftCio«tí impre8Íone8 sobre l o s 
biand0 ^ ¿ág actualidad, tanto de orden 
a8a,lt0!i ^mo internacional. 
el señor Dato salió de despa-
Caan traron los ministros de Fomento e 
cbar, ent .enes pU8ieron a la sanción 
^ ' « r c a varios decretos. 
d8lM tinuación dijo el presidente eme a 
A hora de esta tarde empezará a 
primera ^ Congreso el proyecto de 
^ ^ ' T a v a l e s . 
* A 'os or»dor*s quo in te rvengan en 
^bate serán breves, a fin de que el pro-
el ¿eo» aprnbado lo m á s r á p i d a m e n t e 
yecto sea F 
posible-
a de su 
i acudir 
alétna-
M necesario, se p r o r r o g a r á la ses ión , 
1 Gobierno estima que debe apro-
pl ie l L v mismo, para que pase inmedia-
b a r l t e al Senado. 
taEa vista de que la Reina d o ñ a V i c t o r i a 
Estado 
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cuentra casi por completo r e s t a b l e c í 
86 T la afección que sufre, pasado m a ñ a -
da Lrenderá don Alfonso el viaje a Se-
^Ula con objeto de dedicarse a l a caza en 
elRC^leDeralBcb8güe-continuódicien-
l i señor D a t o - e s t á m a ñ a n a en dispo-
óo de abandonAr su domic i l io , celebra-
81mo9 Consejo de ministros, y si no, nos 
!!nnireino8 con ese objeto pasado m a ñ a -
I; Pn el ministerio de la Guerra . 
• Deepués mani fes tó que en breve se re-
: Y á ia j u n t a do Defensa Nacional . 
nnSe aIndió a un a r t í c u l o que publ ica el 
d ario i B Cdando cuenta de que han sido 
«DUlsádos de Francia varios subditos es-
añoles, y dijo el s e ñ o r Dato que por me-
dio de nuestro representante en la vecina 
República se h a b í a d i r i g ido un ruego a l 
Gobierno f rancés acerca de este p a r t í -
cular. 
Añadió el jefe del Gobierno que todas 
las naciones tienen derecho a expulsar de 
BU territorio a todos aquellos subditos que 
gean sospechosos. 
Ha sido hablado acerca de este asunto 
el embajador de Franc ia en M a d r i d , quien 
ha manifestado que lo p o n d r á en conoci-
miento de su Gobie-r.o. 
Terminó su c o n v e r s a c i ó n el s e ñ o r Dato 
diciendo que el acorazado E s p a ñ a no i r á 
a Panamá, como se t e n í a acordado, por-
que en las actuales circunstancias es con-
veniente que es tén dentro de la n a c i ó n to-
los los buques de que disponemos. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n por el s e ñ o r 
Sánchez Guerra. 
Este les dijo que le h a b í a n vis i tado el 
gobernador c i v i l , el alcalde y el presiden-
te de la Diputación. 
T L a visita tuvo por objeto dar cuenta al 
ninistro de la r e u n i ó n que los tres seño-
fes celebraron para t ra ta r de la crisis obre 
!ay de la mendicidad. 
Terminó diciendo que en provincias no 
lUrría novedad. 
Trabajos. 
En el ministerio de l a Guerra se e s t á 
•abajando activamente en el asunto de 
« ascensos de los tenientes de la escala 
ie reserva. 
En el mismo departamento se ha des-
mentido, de una manera oficial , que v a y a 
^ a hacerse una combinac ión de altos cargos 
militares, de cuyo asunto se ha venido 
iblando estos d í a s en los p e r i ó d i c o s y en 
« Centros mili tares. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
lecretos: 
De Gracia y J u s í i c í a . — D i c t a n d o reglas 
ala forma en que han de celebrarse 
•8 Exposiciones de Bellas Artes . 
•De í b w e n í o . — I n t r o d u c i e n d o modifica-
iones en el servicio forestal. 
Reformando los a r t í c u l o s 34 y 46 del 
m decreto de 25 de octubre de 1907, rela-
vo a higiene y pol ic ía pecuaria. 
Reformando los a r t í c u l o s 17, 18, '9,56, 
\61.66,68, 69 y anexo del 3 0, c a p í t u l o 
'Ico, del reglamento de 30 de j u l i o de 
por el que se r ige la Escuela especial 
le ingenieros de Minas . 
•Jibil mdo al inspector de p r imera clase 
^erpo de ingenieros de Montes, don 
leente Berturi . 
D'sponiéndo cese en el cargo de presi-
dente de la Junta de Montes don Joa-
María Castellanau. 
18Poniendo cesen en el cargo de voca-
•Je la Junta 'de Montes don C é s a r de 
ir.'erina. don Juan G a r c í a , don Federico 
..' don Segundo Cuesta y don E n r i -
™ Albéniz. 
i ^b rando inspector general de prime-
f* T del Clierpo de Montes a don Joa-
^ María Castellanau. 
íert a la Jun ta de 0bra8 de1 
inifi? A,nier ía para ejecutar por ad-
ttart rtCCÍÓÜ t0da8 la8 obra8 del trozo o de p ro longac ión de l a costa Orien-
^ientaemPliación del d ique del muelle de 
lHo^fada de Un d¡Plomático. 
_y llegó a Madr id el minis t ro plenipo-
rías, para conseguir la mayor brevedad 
en los discursos de los diputados que in-
tervengan en el debate sobre el proyecto 
d« bases navwles 
Ei s eño r D^to sacó de su g e s t i ó n un 
i m p r e s i ó n pesimista, v iendo que el pro-
yecto no p o d í a aprobarse esta tarde, co-
mo él q u e r í a . 
ciar* ^ u n a i i m
i í J 0 ?e E3Pafta en [ F r a n c a , s eño r 
^ n e s d e León . 
Cn» p i s i - a Y conferencia. 
!esi<lent0I^18ÍÓn b i I b a í n a vi8i tó h o y a l 
algan 6 del Consejo para recomendar-
lazamO8 ^ la de la Sociedad «Crédi-
u 01ón Mine ra» . 
ic0n,Putad?s e d í t a n o s han celebrado 
aéQdoleTCla COn 61 inin58tro de Mar ina , 
'̂ connr.- ? ) r o b a c i ó n de ana enmien-
ilaSan Cnand0omOPr ÍnCÍpa l ^ ^ 
i^d?r(í^cxp,orador-
ia v o C t a d H161;110 TRATÓ HOY DE EXPI0-
ntad de los jefeg de las mino-
Dcl Gobierno civil. 
L a junta de Sanidad. 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a rde , y 
ajo l a pres idenc ia de l a lca lde s e ñ o r 
G ó m e z y G ó m e z , c e l e b r ó a y e r s e s i ó n 
l a Junta p r o v i n c i a l de S a n i d a d , en e l 
despacho de l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l . 
Se t r a t a r o n y r e s o l v i e r o n los d i v e r -
sos asuntos que figuraban en e l o r d e n 
de l d í a . 
L a C a s a de Correos . 
E n e l m i s m o despacho, y p r e s i d i d a 
p o r e l s ec re t a r io de l G o b i e r n o , s e ñ o r 
Z a e r a , se r e u n i ó a las seis de l a t a rde 
la J u i t a de I n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de 
las obras p a r a la c o n s t ' u c r i ó n de edi-
ficios de Cor r eos y T e l é g r a f o s . 
Por u n a n i m i d a d se a c o r d ó I n f o r m a r 
f t v o r i b l emen te a la D i r e c c i ó n de Co-
m u n i c a c i o n e s pa ra que l a Casa de Co-
r reos y T e l é g r a f o s se ed i f ique en l a 
p laza de V e l a r d e . 
P a r a que las obras puedan d a r co-
mienzo s ó l o f a l t a u n ind i spensab le re-
q u i s i t o : que e l A y u n t a m i e n t o i n s t r u y a 
el exped ien te de c e s i ó n de esos t e r re -
nos a l m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
A esta r e u n i ó n , a d e m á s d e l s e ñ o r 
Z a e r a , c o n c u r r i e r o n los voca l e s s e ñ o -
res d i r e c t o r de T e l é g r a f o s , d o n ] o s é 
M a r í a O r t e g a , a d m i n i s t r a d o r de Co 
rreos ; don Rafae l A p o l i n a r i o , ingen ie -
r o j e f e de O b r a s p ú b l i c a s ; d o n A n t o n i o 
r h á p u l i Navarro , delegado de H a -
cienda; don Eduardo P é r e z de l Molino, 
presidente de la C á m a r a de C o m e r c i o , 
y el a r q u i t e c t o don A l f r e d o de l a Es-
ca le ra . 
UNA EXPLOSION 
POR TELÉFONO 
G I J O N , 22.—En la aldea C a b u e ñ e s , i n -
mediata a esta v i l l a , se ha registrado un 
grave suceso. 
E n una capa c a r b o n í f e r a de las que 
existen en dicha aldea, se encontraban 
practicando sondeos los hermanos Folgue-
rosa. 
En los trabajos eran ayudados por va 
ríos empleados del Centro E l e c t r o t é c n i c o . 
Esta madrugada, estando la sonda a 575 
metros de profundidad, sa l ió a la superfi-
cie un grueso chorro de agua h i rv ien te . 
Se ap l i có una luz a l agua j é s t a hizo 
exp lo s ión . 
A la fuerte d e t o n a c i ó n s igu ió un incen-
dio que se e x t e n d i ó por toda la g a l e r í a . 
Se cree que se t ra ta de a l g ú n pozo pe-
t ro l í fe ro . 
No tardaron en salir las llamas a l a su-
perficie, y adqui r ie ron ta! magn i tud , que 
desde Gijón se divisaban perfectamente. 
H a sido destruida por el fuego una casa 
de madera que se destinaba a guardar el 
mater ia l . 
lA s p é r d i d a s se hacen ascender a 120.000 
pesetas. 
No se sabe si han ocurr ido desgracias 
personales. 
Noticias posteriores dicen que c o n t i n ú a 
el incendio con gran in tens idad . ' 
De Gijón ha salido para el legar del su-
ceso el personal y mater ia l necesario. 
A ú l t i m a hora se dice que un obrero ha 
resultado con quemadura.1- graves. 
L a a larma entre el vecindar io de Ca-
b u e ñ e s , es grande . 
Las Cortes. 
n o s de9' 
f ensa ^ 
cen que 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO. 
Antes de la sesión. 
A p r imera hora de esta tarde hubo en 
los pasillos del Congreso bastante anima-
ción. 
E n algunos grupos so h a r í a n comenta-
rios sobre el almuerzo celebrado por unos 
cuantos pol í t i cos que forman la p e ñ a de la 
« J u v e n t u d R e d e n t a » . 
A l almuerzo asintieron varios s eño re s 
que y a pasan de los 40 a ñ o s — c i r c u n s t a n -
cia precisa para pertenecer a la peña—, 
entre ellos los s e ñ o r e s Dato, conde de Es 
teban Collantes, Burgos Mazo, V á z q u e z 
Mella, N o u g u é s y Soriano. 
E l poeta don LUÍB de Tap ia l e y ó unos 
versos alusivos a l s eño r L a Cierva. 
En otros corr i l los de diputados y perio-
distas se comentaba l a marcha de los de 
bates, a t r ibuyendo al Gobierno el p ropós i -
to de cerrar las Cortes en cuanto se aprue-
be el proyecto de bases navales. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde se abre la se-
s ión, bajo la presidencia del s eño r A p a r i 
c ío y con escasa a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y 
t r ibunas . 
E n el banco azul e s t á n los ministros de 
la G o b e r n a c i ó n y de Mar ina . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r L A M O R A formula un ruego 
relacionado con el minis ter io de Fomento, 
y se lamenta de que e l conde de Esteban 
Collantes no e s t é en la C á m a r a , como le 
h a b í a ofrecido. 
E l minis t ro de la GOBERNACION exp l i -
ca las causas de no estar en la C á m a r a el 
minis t ro de Fomento. 
E l s eño r SORIANO comenta la prisa del 
Gobierno por la a p r o b a c i ó n del proyecto 
de bases navales y dice que, aunque se 
quiere aprobarlo en una sola ses ión , debe 
ser discutido detenidamente. 
Le contesta el min is t ro de la G U E R R A 
que el Gobierno no tiene i n t e r é s en acele-
r a r Ja d i scus ión del proyecto . 
E l s e ñ o r NOUGUES l l a m a l a a t e n c i ó n 
del Gobierno sobre el conflicto que puede 
plantear el encarecimiento de las subsis-
tencias. 
Pide que se abran las Aduanas a l t r i g o 
extranjero y que se castigue con e n e r g í a 
a los acaparadores. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Besada ocupa la pre-
sidencia. 
E l s e ñ o r Z O R I T A dice que el Gobierno 
debe adoptar medidas contra los acapara-
dores, especialmente los de Barcelona, que 
son los m á s e g o í s t a s de todos. 
In te rv iene el s e ñ o r ROMEO. Dice que 
los agricultores que h o y venden caro el 
I t r i g o , a p r o v e c h á n d o s e de las circunstan-
cias, se a t r e v e r á n m i ñ a ñ a a quejarse de 
que les cobran el pan caro. 
Ccensura a l Gobierno por el abandono 
en que tiene el problema de las subsisten-
cias, y dice que es el ú n i c o responsable 
del conflicto. 
Ind ica como remedio de la s i tuac ión la 
rebaja de los transportes y pide al Gobier-
| no que trate de real izar la en bien del p a í s , 
concluye anunciando una i n t e r p e l a c i ó n 
' sobre e l encarecimiento de las subsisten-
cias. 
E l s e ñ o r V I L L A I f U E V A dice que el pro-
yecto de las subsistencias es m á s impor -
tante que el proyecto de escuadra. 
Luego ataca duramente a los acapara-
dores. 
E l minis t ro de la G O B E R N A C I O N acep-
ta l a i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r ROMEO y 
promete que el Gobierno s a l d r á al paso de 
los acaparadores. 
A ñ a d e que l a i n t e r p e l a c i ó n t e n d r á que 
ser aplazada, porque el lunes e x p l a n a r á 
en el Senado el s eño r Nava r ro Reverter la 
que tiene anunciada y e l Gobierno tiene 
i n t e r é s en escucharla 
E l s eño r D E L G A D O B A R R E T O d i c e que 
el Parlamento no debe cerrarse sin que 
antes se plantee u n ampl io debate sobre 
l a cues t i ón de las subsistencias. 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S E T pide que 
se le faci l i ten algunos documentos que le 
son precisos para su i n t e r v e n c i ó n en el 
debate sobre el proyecto de escuadra. 
Las bases navales. 
Se entra en el orden de l d í a y a conti-
n u a c i ó n da comienzo la d i s c u s i ó n del pro-
yecto de escuadra. 
E l s e ñ o r MACLA c o n t i n ú a su discurso y 
hace algunas observaciones a l proyecto, 
repi t iendo algunos conceptos ¡gua le s a los 
de la ses ión anter ior . 
Dice que las naciones m á s poderosas, 
como Ing la te r ra , deben su p o d e r í o a su 
fuerza nava l , p r inc ipa lmente a haber da-
do preferencia a los submarinos. 
Le contesta el s e ñ o r G O E Z A L E Z L L A N A 
en nombre de la Comisión, defendiendo el 
proyecto y cantando un h imno a los ma-
rinos e s p a ñ o l e s . 
Rectifican los s e ñ o r e s M A C I A y GON-
Z A L E Z L L A N A . 
In te rv iene e l s eño r P A Y A . Dice que el 
Gobierno debe exponer, con las debidas 
reservas, las orientaciones nacionales del 
proyecto. 
A ñ a d e que l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de 
E s p a ñ a nos da un ex t raord ina r io va lo r 
para concertar alianzas, debido a tener en 
sus puertos buenas bases navales. 
Si es cierto—sigue diciendo—que el Go-
bierno r ec ib ió proposiciones para vender 
tres acorazados, d e b i ó venderles, siempre 
que t a m b i é n sea exacto su p ropós i t o de 
construir submarinos. 
Opina que el submarino es el buque de 
mayor a c t u a c i ó n en la guer ra y aboga 
por la c o n s t r u c c i ó n de buques salvadores 
de los sumergibles. 
Se e x t r a ñ a de que no se i n c l u y a en el 
proy ecto la c o n s t r u c c i ó n de hidroplanos 
y aviones y pide que se cons t ruyan los 
submarinos y destroyers en el Arsenal de 
Cartagena. 
T a m b i é n l l ama la a t e n c i ó n sobre los 
ofrecimientos hechos por el min is t ro y ha-
bla a c o n t i n u a c i ó n de la conveniencia de 
dotar a Cartagena de aguas potables. 
Elogia el proyecto para l a c r e a c i ó n de 
un Cuerpo especial de oficiales de la A r -
mada para los sumergibles y dice que se 
les debe e x i g i r va lor probado y extensos 
conocimientos, pero que t a m b i é n deben 
ser pagados con esplendidez. 
T e r m i n a exci tando a l Gobierno a pro 
veer a E s p a ñ a de loa mejores medios de-
fensivos. 
L u f g o in tervienen los s e ñ o r e s R u I Z D E 
G R I J A L B A y BARBER, c o n t e s t á n d o l e s el 
s eño r R U A N O , en nombre de la Comis ión . 
Se acuerda, a p e t i c i ó n del s e ñ o r R U I Z 
DE G R I J A L B A , que l a c o n s t r u c c i ó n de 
los buques sea por series. 
Se suspende el debate y se acuerda que 
el lunes se r e ú n a el Congreso en seccio-
neB. 
Se levanta l a ses ión a las ocho y cuarto 
de l a noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las tres y cuarenta y cinco de l a tarde 
abre l a sesión el s eño r Santos G u z m á n , 
con bastante a n i m a c i ó n en los e s c a ñ o s . 
En el banco de l Gobierno están, los m i -
nistros de Gracia y Jus t ic ia y de Fo-
mento. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r L L O M B A R T pide a l minis t ro 
de Gracia y Just ic ia que t ra iga a la Cá 
m a r á varios documentos, y el s eño r B U R 
GOS M A Z O promete complacerle. 
Orden del día. 
Se da lec tura del proyecto eximiendo 
del pago de derechos a l Estado a l marque-
sado de Siivela, concedido a l a v i u d a del 
i lustre hombre p ú b l i c o de este nombre. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R dedica 
al insigne po l í t i co u n sentido recuerdo y 
dice que la conces ión del t í t u l o se debe al 
Rey, que ha quer ido honrar la memoria de 
quien p r e s t ó a la M o n a r q u í a grandes y 
leales servicios. 
Se a prueba el proyecto por unan imidad . 
Luego se vo tan defini t ivamente los si-
guientes decretos: 
Creando una Escuela N o r m a l de maes-
tros en A v i l a . 
Reglamentando el reclutamiento y re-
emplazo de las fuerzas de la Armada . 
Autor izando a l min is t ro de Fomento pa-
r a anunciar la subasta de las obras de un 
t r a n v í a en el Grao. 
Se levanta la ses ión a las cuatro y 
cuarto. 
DED M U N I C I P I O 
Una s u b a s í a . 
E n el despacho de la A l c a l d í a t u v o 
l u g a r a y e r l a subasta de l a l c a n t a r i l l a 
do de la ca l le de F e d e r i c o de V i a l , del 
Ensanche de M a l i a ñ o . 
Se p r e s e n t a r o n ocho p l iegos , y f u é 
ad jud i cada p r o v i s i o n a l m e n t e a d o n 
J o a q u í n Pa lac ios , con la r e b a j a de l 22 
por 100 d e l presupues to . 
* * * 
Desde 1.° de a ñ o ha sido t a l el n ú 
m e r o de f a m i l i a s que h a n acud ido a la 
A l c a l d í a en demanda de vo lan te s p a r a 
que se les f ac i l i t a se c o m i d a en e l A s i l o 
de L a C a r i d a d , que puede ca lcu la rse 
que, a d e m á s de los as i lados , e l A y u n -
t a m i e n t o ha dado a l i m e n t o d i a r i a m e n -
te a 433 personas . 
Es te cons ide rab le n ú m e r o de r a c i o 
nes que v i e n e n s u m i n i s t r á n d o s e con-
c l u i r á m u y p r o n t o con las 15.000 pese-
tas que en el presupuesto v i g e n t e , y 
p a r a todo e l a ñ o , h a y cons ignadas . 
L a A l c a l d í a se p ropone hacer p ú b l i 
co todos los d í a s e l n ú m e r o de personas 
que c o m e n en el A s i l o m u n i c i p a l L a 
C a r i d a d . 
C o m i s i ó n de Hacienda 
A y e r t a rde c o n t i n u ó la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a a l gu -
nas personas en el expedien te que se 
i n s t r u y e pa ra l a a v e r i g u a c i ó n de s i el 
d u e ñ o de la t ab la de carnes ex is ten te 
en P o l i o des t inaba o no aque l l u g a r a 
m a t a d e r o c l a n d e s t i n o . 
L a C o m i s i ó n firmó a y e r t a r d e la l i s -
t a , r e c t i f i c ada , de m a y o r e s c o n t r i b u 
yentes c o n derecho a v o t o en l a elec-
c i ó n de c o m p r o m i s a r i o s pa ra senado-
res . 
L a l i s t a s e r á l l e v a d a a l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
Reuniones. 
E s t a t a r d e , a las c u a t r o y m e d i a , se 
r e u n i r á en e l A y u n t a m i e n t o l a J u n t a 
| de Casas ba ra t a s . 
—Una hora m á s t a r d e , y convoca -
¡ dos por e l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z , se 
i r e u n i r á n en e l despacho de la A l c a l d í a 
• l os s e ñ o r e s conceja les p a r a ponerse de 
• a c u e r d o respecto a u n a sun to de m u -
| c h a i m p o r t a n c i a p a r a S a n t a n d e r . 
De Bilbao. 
POB TELÉFONO 
E l t emporal . 
B I L B A O , 22 —Se ha reproducido h o y 
con g r a n intensidad ei temporal que ve-
n í a reinando d í a s pasados. 
Desde l a madrugada no han cesado las 
chnbascadas, a c o m p a ñ a d a s de fuerte v ien-
to, granizo, r e l á m p a g o s y truenos. 
L a r í a ha exper imentado una g r a n cre-
cida, por cuya , causa los barcos surtos en 
el la han tenido que redoblar sus amarras. 
E l estado del mar es imponente. Muchos 
buques han tenido que entrar de a r r ibada 
forzosa. 
L a l í n e a del f e r roca r r i l de L a Robla e s t á 
i n t e r rumpida a consecuencia del tempo-
r a l . 
E n l a e s t a c i ó n de Soncii lo e l viento ha 
amontonado sobre l a v í a g r a n can t idad 
de nieve y e s t á n detenidos cuatro trenes, 
dos de viajeros y dos de m e r c a n c í a s . 
Sa trabaja act ivamente para restablecer 
el servicio. 
Fallecimiento. 
H o y ha fallecido e l arcipreste de este 
par t ido , don Is idoro de Montealegre, pá -
rroco de l a iglesia de San. N i c o l á s , persona 
que gozaba en Bilbao de grandes presti-
gios. 
E l finado e m p e z ó su v i d a sacerdotal en 
1868, y en varias ocasiones se opuso enér -
gicamente a gestiones que quisieron rea-
lizarse encaminadas a elevarle a la cate-
g o r í a de prelado. 
H a sido m u y sentida su muerte, y ma-
ñ a n a es seguro que c o n s t i t u i r á el ent ierro 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
hfí FILMMOHiefl 
Conc ie r to de v io lonche lo . 
Margar i t a Caponsacchi, que anoche se 
p r e s e n t ó en nuestra Sociedad F i l a r m ó n i -
ca a c o m p a ñ a d a a l piano por su esposo 
M . Jeisler, es una violonchel is ta notable, 
que une a la e jecuc ión i r reprochable to-
das las delicadezas propias del a lma fe-
menina y todo el b r ío de un hombre. 
C o m e n z ó el concierto con la famosa g r a n 
soriata en l a mayor, de Beethoven. 
Esta obra, compuesta por Beethoven en 
el segundo p e r í o d o de su v ida a r t í s t i c a , 
cuando estaba en el apogeo de su inspira-
ción, es tan peculiar , que sólo a l escuchar 
el tema que in i c i a el p r imer t iempo alle-
gro, ma non tanto, se revela la i n s p i r a c i ó n 
del famoso m ú s i c o a l e m á n . 
E l scherzo es m u y bonito y j u g u e t ó n . E l 
adagio cantabile es m u y corto y pasa en-
seguida a l allegro vivace, hermoso y v i -
brante. 
L a segunda parte del p rograma la com-
p o n í a n obras de difícil i n t e r p r e t a c i ó n y 
escritas expresamente para violonchelo. 
F iguraban dos autores nuevos para el p ú -
blico de Santander: Gabr ie l F a u v r ó y L u i -
gi .Boccher ini . 
Del p r imero i n t e r p r e t ó madame Capon-
saf-chi L a E leg ía , marcha f ú n e b r e de ex 
t raord inar ia e x p r e s i ó n , y P a p i l l ó n , en la 
cm&í revela F a u v r ó la influencia de aque-
l la escuela de los clavecinistas que inten-
taron trasladar la naturaleza al pentagra-
ma. En P a p i l l ó n (mariposa) ha querido 
in te rp re ta r el autor el revoloteo de la ma-
riposa; t a l vez sea este el mot ivo de que 
adolezca la obra, a pesar de sus cortas d i -
mensiones, de u n poco de m o n o t o n í a . 
L u i g i Boccherini , aunque i ta l iano de 
nacimiento, v iv ió mucho t iempo en Espa 
ñ a , d e s e m p e ñ a n d o en la Corte, durante los 
primeros años del siglo X I X , el cargo de 
maestro de la capi l la real . Bien se echa de 
^er esta la rga permanencia en E s p a ñ a en 
sus obras, pr inc ipa lmente en el adagio y 
el allegro, interpretados anoche, que refle-
jan un ambiente marcadamente e s p a ñ o l . 
En la tercera y ú l t i m a parte Agaraba l a 
Sonata en *do menor» , de Camille Saint-
Saens, e l famoso y var io compositor fran-
c é s . 
L a sonata, sobre todo en el t iempo p r i -
mero, revela ese depurado gusto que ca-
racteriza a su autor, y , sobre todo, ese ta-
lento musical de u n i r y combinar toda 
c'ase de escuelas, sin dejarse dominar por 
n inguna . E l adagio cantabile es inspirado 
y sentido, lleno de a r m o n í a y dulzura , pa-
sando d e s p u é s a l allegro con g r a n tono y 
bri l lantez . 
Ea la i n t e r p r e t a c i ó n , sobre todo de las 
obras de l a segunda parte, en las que se 
r e ú n e n toda clase de dificultades, estuvo 
madame Caponsacchi a la a l tu ra de la fa-
ma de que viene precedida, especialmente 
en el allegro de Boccherini . Rec ib ió muchos 
aplausos del púb l i co , que la ob l igó a i n -
terpretar, a l final de dicha segunda par te , 
un andante del compositor f r a n c é s Breva l . 
MAESK NICOLÁS. 




E l t e m p o r a l . 
M A D R I D , 2 2 . - T e l e g r a f í a n de Cád iz d i -
ciendo que re ina u n fuerte tempora l en 
aquel puerto. 
Muchos baques que se h a b í a n hecho a 
la mar han tenido que regresar de a r r i -
bada forzosa. 
Otras embarcaciones que fueron sor 
prendidas en el mar por el t empora l han 
tenido que buscar refugio en el puerto. 
Este ha sido cerrado como medida de 
p r e c a u c i ó n . 
El viaje del Rey. 
E l lunes l l e g a r á a Sevi l la Su Majestad 
el Rey , en el expreso, y seguidamente de 
l legar se t r a s l a d a r á a l luga r l lamado 
« H u e r t a del F r a i l e » , para i naugura r el 
barr io de casas baratas que ha construido 
el Real Pa t r imonio . 
Luego m a r c h a r á a Bonanza, donde em-
b a r c a r á en el ya te Estephanotis, de l du-
que de Tar i f a , para trasladarse al coto de 
D o ñ a n a y asistir a l a c a c e r í a que se orga-
niza. 
D e s p u é s m a r c h a r á a Granada, pa ra to-
mar parte en las c a c e r í a s de L á c h a r y 
Trasmulas . 
E L C O N S I S T O R I O 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de Roma que 
se ha celebrado e l anunciado Consistorio. 
Su Santidad Benedicto X V p r o n u n c i ó 
una a l o c u c i ó n a los cardenales del Sacro 
Colegio, recordando sus fervientes deseos 
I y sus paternales solicitudes en favor de la 
i paz y lamentando la ineficacia de sus ges-
s tiones. 
j E x p r e s ó su honda pena por las v í c t i m a s 
, que en toda I t a l i a han causado los recien-
' tes terremotos. 
T r a t ó de las rogat ivas que ha ordenado 
celebrar en todas las iglesias del mundo 
oa tó l ico para impet ra r del S e ñ o r el té r -
mino de l a guerra , y dijo que en la Basí l i -
ca de San Pedro so c e l e b r a r á n e l d í a 7 del 
p r ó x i m o febrero. 
Los meses se suceden sin que se v i s lum-
bre elj, fin de tan te r r ib le mortandad, y si 
yo no p u e d o — a ñ a d i ó — a p r e s u r a r el final 
de esa plaga, empleo y e m p l e a r é todas 
mis e n e r g í a s en atenuar sus dolorosas 
con ecuencias. 
Como supremo i n t é r p r e t e de l a ley , he 
de declarar que a nadie le e s t á permi t ido 
d a ñ a r a la just ic ia , pero creo que no es 
oportuno resucitar ahora los motivos que 
han tenido para lanzarse a esta guer ra . 
L a Santa Sede debe mostrarse imparc i a l 
en este confiieto y el Papa no puede esta-
blecer diferencias entre n inguno de los 
beligerantes, sino abrazar a todos, porque 
todos son hermanos. 
Teairos y Cines . 
Teafro Principal. 
H o y , a las seis en punto de la tarde, se 
c e l e b r a r á el beneficio del director de l a 
c o m p a ñ í a Enr ique Lacasa, con el estreno 
de l a farsa cómica , en tres actos, de Fe-
derico Reparaz, t i t u l ada L l u v i a de hijos. 
Esta obra e s t á basada en l a francesa t i t u -
lada B á b i - N i n e y fué estrenada, con un 
ext raord inar io é x i t o , en el teatro Cervan-
tes, de M a d r i d . A d e m á s se pone en escena 
el conocido s a í n e t e A l m a de Dios. 
Seguramente que h o y se v e r á el teatro 
P r i n c i p a l m u y concurr ido, pues es el se-
ñ o r Lacasa uno de los actores que m á s 
amistades disf rutan entre el p ú b l i c o de 
Santander. 
S a l ó n Pradera . 
C o n t i n ú a v i é n d o s e favorecido por el pú -
blico santanderino el elegante s a l ó n de la 
A v e n i d a de Alfonso X I I I . 
A los numerosos é x i t o s c i n e m a t o g r á f i -
cos obtenidos por las preciosas p e l í c u l a s 
que a diar io se p royec tan en Pradera, ha-
b r á que a ñ a d i r , sin duda alguna, el que 
consiga la m a g n í f i c a c in ta de 2.200 me-
tros, d i v i d i d a en tres partes, E l calvario 
de una Reina. 
Esta i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a , que se 
e s t r e n a r á en la secc ión cont inua de las 
cinco y media de la tarde de hoy , e s t á i n -
terpretada por l a notable ar t is ta de l a Co-
media Francesa, madame Robinne. 
L a Casa P a t h é F r é r e s , que ha editado la 
c in ta de que hablamos, e s t á recibiendo 
n u m e r o s í s i m a s felicitaciones por el arte 
exquis i to que ha derrochado en esta pe-
l ícu la , una de las que m á s fama J a han 
dado. . 
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
T a m b i é n el P a b e l l ó n N a r b ó n se ve su-
mamente concurr ido todos los d í a s , con-
t á n d o s e por llenos las exhibiciones que en 
él se hacen. 
A las secciones populares, sobre todo, 
son tantas las personas que acuden, que 
el papel se agota y h a y que aguardar tur-
no para poder presenciarlas con relat iva 
comodidad. 
Bien es cierto que el s e ñ o r N a r b ó n , apar-
te de sus generosos desprendimientos, se 
desvive por complacer a l respetable, pro-
yectando hermosas p e l í c u l a s de las mejo-
res marcas y de interesante y emocional 
t rama, unas; otras de g r a n fuerza cómica , 
y no pocas de sensacional asunto detecti-
vesco. 
los terremotos He Italia. 
POR TELÉFONO 
Otro temblor de tierra. 
M A D R I D , 22.—Dicen de Roma que se ha 
producido u n nuevo f e n ó m e n o se í smico en 
la j u r i sd i cc ión de Avezzano. 
E l temblor de t i e r ra fué de l a rga dura-
ción, y tan intenso, que d e r r u m b ó los po-
cos edificios que quedaban en pie. 
De entre los escombros fueron e x t r a í d o s 
con v i d a dos mujeres y un n i ñ o , que se 
hal laban sepultados hace var ios d í a s . 
Por las víctimas. 
T a m b i é n dicen de Roma que el Consejo 
de ministros ha decidido poner a la firma 
del R e y varios decretos, en los que se pro-
pone: 
Conceder un p r imer c r é d i t o de 80 mi l lo -
nes de l i ras para acudir en a y u d a de las 
v ic t imas producidas por l a c a t á t r o f e . 
Suspender el cobro de impuestos en las 
regiones siniestradas. 
Establecer una morator ia de seis meses 
para el pago de letras de cambio y obliga-
ciones comerciales en la prov inc ia de 
A q u i l a y en el d is t r i to de Sova. 
Y asegurar los pagos de las fundacio-
nes. 
V A P O R E S C O R R E O S 
E s p a ñ o l «Cataluña». 
Procedente de Cád iz fondeó ayer en 
nuestro puerto e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C a t a l u ñ a . 
Este buque a u x i l i a r condujo 39 pasaje-
ros que le t r a n s b o r d ó el Reina Victor ia 
Eugenia, de ellos 18 con destino a Gijón y 
el resto para Bilbao. 
Los pasajeros desembarcados son los si 
gu ien tes: 
D o ñ a Eugenia Olla , don Eduardo Rojo, 
Anton io P é r e z , Roberto P é r e z , Alfonsa 
Quijano, N i c o l á s Quijano, Eudosia Otero, 
J o s é Casielles, Ismael Bargas, Manuel Co-
sío, A g u s t í n C a l d e r ó n , B e r n a b é P é r e z , 
R a m ó n H e r n á n d e z , Francisco Echegaray, 
Gregorio G o n z á l e z , Eulogio F e r n á n d e z , 
Anselmo Moreno, M i g u e l V i l l a r r e a l , Es-
peranza F e r n á n d e z , Dorotea G a r c í a , En-
c a r n a c i ó n G a r c í a , T r i n i d a d G a r c í a , Mar-
celino Cernuda, F i lomena Cernuda, J o s é 
G a r c í a , J o s é Tnero, Vicente F e r n á n d e z , 
J o s é Alvarez , H e r m ó g e n e s Alvarez , Ma-
r í a F e r n á n d e z , J o s é M a r t í n e z , A n g e l Ber-
nardo, Faustino López , Gumersindo Na-
veda, Anton io F e r n á n d e z , Bernardo Gon-
zá l ez , Marcel ino Rubiera, Carmen Cue-





MADRID, 2 3 . — A l recibirnos 
está madrugada el subsecretario 
de la Grobernación, nos facilitó el 
siguiente telegrama oficial: 
«Tetuán, 21,1914.—Comandan-
te general a ministro de la Gue-
rra. 
Las fuerzas del blocao número 
2, de Tagelet, y la columna volan-
te mandada por el coronel Corvi-
no sostuvieron un combate con los 
moros. 
Hemos tenido que lamentar 10 
maertos, entre los cuales figura 
el segundo teniente don Marcos 
Mendoza Lafuente y heridos el 
segundo teniente don Luis Valcá-
zar y 13 soldados.» 
* * * 
E l teniente don Lu i s V a l c á z a r es paisa-
no nuestro, hijo del secretario de este 
Ayun tamien to don Sixto V a l c á z a r , y per-
tenece a l regimiento i n f a n t e r í a de C ó r b o b a . 
S e g ú n noticias par t iculares recibidas 
ayer en esta c iudad, el d is t inguido oficial 
sufre una her ida en un brazo, por for tuna 
no de gravedad. 
Sinceramente deseamos el r á p i d o resta-
blecimiento del teniente V a l c á z a r , que en 
los comienzos de su carrera tiene t an b r i -
llantes ocasiones de prestar su generoso 
esfuerzo a la Pa t r i a . 
ATENEO DE SANTANDER 
L a conferencia de hoy. 
El ilustre ca t ed rá t i co de este Inst i -
tuto don Luis Bui l , c o n t i n u a r á esta 
tarde disertando sobre el tema «Fenó-
menos químicos fundamentales de bio-
logía». 
L a conferencia e m p e z a r á a las siete 
en punto. 
Cuestiones obreras. 
L a huelga de a l b a ñ i l e s . 
A y e r tarde, a las seis, se reunieron en 
uno de los locales de l a c e r v e c e r í a L a 
A u s t r í a c a Comisiones de patronos y obre-
ros del arte de c o n s t r u c c i ó n . 
A pesar de la absoluta reserva guardada 
por los reunidos, informes hasta nosotros 
llegados nos permi ten decir que la discu-
s ión fué bastante laboriosa, durando tanto 
como cualquiera de nuestras m á s movidas 
sesiones municipales . 
A l fin, y en las pr imeras horas de l a 
madrugada, parece que lograron ponerse 
de acuerdo 'ambas partes l i t igantes , fir-
m á n d o s e por patronos y obreros unas ba-
ses que ponen t é r m i n o a l a la rga lucha 
sostenida con t e són digno de mejor causa. 
Celebraremos que estas nuestras refe-
rencias sean exactas y que la huelga de 
obreros a l b a ñ i l e s , que dio comienzo el d í a 
1.° de noviembre, haya encontrado d igna 
so luc ión en la entrevista de que damos 
cuenta a nuestros lectores. 
W e m ^ r Conservas Treyijano. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas él 22 de enero. 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 79,65 y 79,50. 
4 por 100 Inter ior , serie C, a 77. 
5 por 100 Amort izable , serie B, a 98. 
5 por 100 Amort izable , serie D , a 95,40. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a , a 450. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 96. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 53. 
N a v e g a c i ó n Olazarr i , a 58, 58,50 y 69. 
Nav ie ra Vascongada, a 159. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 85. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 81 prece-
dente. 
Altos Hornos de Vizcaya , a 296. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 54. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 50. 
Obligaciones. 
F e r r o c a r r i l Madr id-Zaragoza - Al ican te , 
serie D, a 81 precedente. 
C o m p a ñ í a Basconia, a 86. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,24. 
LIBRAS, 2.000. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L T A D , 2. 
Es y a indiscut ible el resultado m a r a v i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Molino y C o m p a ñ í a . 
Agtia de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
t ü u r a n t s . 
G A r r a í o n e s d<i 5 l i t ro» á ptsstas 1,10. 
: firao oafé-restairait: 
ST.RVIOIO A LA OAUTA 
T d é f g p a 6^.7 
Francisco Set ién. 
Especialista t n enfermedades de la naHe 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á sal í . 














aídn Pradera. tí 
Secc ión cont inua desde las cinco g 
y media de la tarde. 
Estreno de l a p e l í c u l a , de 2.200 5 
metros, d i v i d i d a en tres partes, t i t u -
lada: 
El calvario de una Reina 
Bataca, 0,50; general, 0,20. 
D 'sde las nueve y media secc ión 
popular . 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
• • • • J O Ú Q x'nnnn^nnnnflnnnnn• 
E l b . R ^ E I B L L O C A N T A B R O 
A y e r celebró ses ión ordinaria este 
Consejo, bajo la presidencia del ilus-
tr ís irao señor comisario regio don 
Roberto Basáfiez, con la asistencia de 
los s e ñ o r e s ingenieros jefes de Obras 
públ icas , A g r ó n o m o , Minas, Montes, 
inspector de Higiene pecuaria, Corral , 
G a l á n , Las t ra , Cuevas, F e r n á n d e z 
P e ñ a , Mar t ín , Blanchard, Dahlander, 
Campo, Sánchez de Tagle y secretario 
don Justo Colongues. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
Los señores don Manuel G a l á n y don 
Joaqu ín F e r n á n d e z P e ñ a expresan su 
grat i tud a l Consejo por su nombra-
miento de vocales del mismo. 
Se da cuenta de las cartas enviadas 
por la gerencia de la Azucarera Espa 
ño la en con tes tac ión a las gestiones 
realizadas por el Consejo en el ssunto 
de la fábr ica de remolacha de Torre-
lavega. 
Se acuerda expresar a la Azucarera 
E s p a ñ o l a la sa t is facción del Consejo 
por el acuerdo reca ído , ofreciéndose 
t amb ién a l alcalde de Torrelavega la 
cooperac ión del Consejo para cuanto 
estime conveniente en este importante 
asunto de la agricultura m o n t a ñ e s a . 
Queda enterado el Consejo de los te-
legramas siguientes, remitidos por la 
Direcc ión general de Agr i cu l tu ra , M i -
nas y Montes: 
Uno llamando la a tenc ión sobre la 
real orden publicada en la Gaceta de 
Madrid sobre la t r ami t ac ión del expe-
diente para subvenciones a exposicio 
nes, concursos, C á m a r a s y Sindicatos 
Agr í co l a s , etc., en el sentido de que es 
indispensable el informe del Consejo 
para la ap robac ión de referidos expe-
dientes. 
Otro pidiendo se remita la es tadís-
tica sobre producc ión y consumo de 
determinados productos ag r í co l a s y de 
g a n a d e r í a . 
En cumplimiento de lo solicitado por 
la Junta de Aranceles y Valoraciones, 
se acuerda enviarla cuantos antece-
dentes y datos existen en el Consejo 
sobre es tad í s t i cas y valoraciones co 
merciales. 
E l s e ñ o r alcalde de Pesquera remite 
unas bases de contrato para la consti 
tución en aquella v i l la de una Sociedad 
ganadera, a fia de que informe el Con-
sejo lo que crea conveniente acerca de 
dichas bases; a c o r d á n d o s e nombrar 
una ponencia, compuesta por los se-
ñores inspector de Higiene pecuaria, 
visitador de G a n a d e r í a y c a ñ a d a s , 
G a l á n y S á n c h e z de Tagle, para que 
dictamine. 
E l Sindicato Agr ícola de Suances 
pide se le remitan hojas divulgadoras 
sobre industrias l ác teas , y se acuerda 
solicitarlas de la Asoc iac ión general 
de Ganaderos del Reino. 
Se acuerda apoyar ante el ministe-
r io de Fomento las mejoras pecuarias 
propuestas por el Consejo provincial 
de Fomento de Tarragona en el in-
forme remitido a este Consejo. 
E l director general de Agr icuUura 
remite la Memoria de los trabajos 
realizados por el Consejo provincial 
de Fomento. 
L a S e c r e t a r í a da cuenta de los in-
formes enviados por los Consejos de 
Guipúzcoa , Val ladol id , Badajoz y Mur-
cia. 
A propuesta del s e ñ o r inspector pe 
cuario se acuerda impr imi r la ley de 
Epizootias, para repart ir la gratuita-
mente entre los ganaderos de la pro 
vincia , a quienes interesa grandemen-
te su conocimiento. 
Se acuerda haber visto con gusto la 
decisión del excelent ís imo. Ayunta 
miento de Santander de celebrar la 
Fiesta del A r b o l . E l Consejo acordó 
ofrecerse a la Corporac ión municipal 
para la rea l izac ión de los trabajos pre-
liminares de dicho acto. 
L a presidencia da cuenta de los tra-
bajos realizados para el cumplimiento 
de la ley sobre repoblac ión de viñe-
dos. Como este asunto afecta a una re-
g ión m o n t a ñ e s a , L i ébana , se acuerda 
proseguir las gestiones cerca de la D i -
putaf ión provincial , con objeto de con-
seguir su ayuda en tan v i ta l e impor-
tante asunto. 
E l Consejo acuerda por unanimidad 
reelegir a los señores Odriozola y Ruiz 
Valiente para que le representen en la 
Junta de Obras del puerto, comunicán -
dolo as í a dicha entidad. 
Para el mejor despacho de los asun-
tos encomendados al Consejo, se acuer^ 
da el nombramiento de los vocales del 
mismo para componer las Comisiones 
siguientes: 
De Obras públ icas y Minas: s e ñ o r e s 
ingenieros jefes de Obras públ icas y 
Minas, Corra l y Ruiz Val iente . 
De Agr icu l tu ra y Montes: s e ñ o r e s 
ingenieros jefes de Montes y A g r o n ó 
mo, Blanchard, G a l á n , Corra l y Reda. 
De G a n a d e r í a : s eñores 
Higiene pecuaria, visitador de Gana-
de r í a y c a ñ a d a s . Va l l ina , S á n c h t z de 
Tagle, F e r n á n d e z Peña y Lastra . 
De Industria, Comercio y Navega-
ción: s eñores Campo, Dahlander, Ga-
lán , Quijano y Mar t í n . 
Tribunales 
Por matar a una novilla. 
E n el día de ayer tuvo lugar, ante el 
Tr ibuna l de Derecho, el juicio oral re-
ferente a causa seguida en el Juzgado 
de Vil lacarr iedo, por el delito de d a ñ o s , 
contra V a l e n t í n Ort iz . 
E l procesado Ortiz , que no sab ía có-
mo emplear sus ratos de ocio, se dedi-
có a pinchar con una aguijada a una 
novi l la hasta que la causó la muerte, 
por cuyo motivo fué procesado como 
autor de un delito de d a ñ o s . 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de d a ñ o s , del cual consideró autor a l 
procesado, para quien aprec ió las cir-
cunstancias atenuantes de ser és te me-
nor de diez y ocho a ñ o s y la de no ha-
ber tenido in tención de causar un mal 
de tanta gravedad, solicitando se le 
impusiera la pena de 125 pesetas de 
multa . 
L a defensa del procesado, que esta-
ba a cargo del letrado s e ñ o r Mateo, es-
! tuvo conforme con la calificación fiscal. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Por exceso de viveza. 
T a m b i é n tuvo lugar el que procede 
del Juzgado del Este, de esta capital 
contra Felipe Domínguez , por el deli 
to de hur to . 
El procesado Felipe D o m í n g u e z , con-
denado anteriormente por varios deli 
tos de hurto, sustrajo un billete de 50 
pesetas de la propiedad de Federico 
Inguanzo, vecino de Guarnizo. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
hurto, conceptuando autor del mismo 
al procesado, apreciando en su favor 
la circunstancia atenuante de embria-
guez y la agravante de reincidencia; 
pidiendo se le impusiera la pena de 
seis meses y un dia de prisión corree 
cional, accesorias, costas e indemniza 
ción. 
L a defensa del procesado, que esta-
ba encomendada al letrado señor Gar-
cía Br iz pidió se impusiera á su re-
presentado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Sentencia. 
Por el Tr ibuna l de esta Audiencia, y 
en causa procedente del Juzgado de 
Laredo, seguida, por allanamiento de 
morada, contra A n d r é s Cruz Breda, se 
ha dictado sentencia condenándo le a 
la pena de dos meses y un día de arres-
to mayor y multa de 125 pesetas. 
Ilotas militares. 
L o s servicios de la Remonta. 
La Di recc ión general de Cr ía caba-
llar y Remonta ha publicado el cua-
dro "general de las paradas que han de 
ser restablecidas. 
En esta provincia, que pertenece al 
cuarto Depósi to (León), t e n d r á n lugar 
las paradas en los siguientes pueblos y 
en las fechas que se indican: 
M o l l e d o . - D e l 25 de marzo a l 10 de 
abr i l ; destinando tres caballos, con un 
jefe de segunda y dos soldados. 
Torrelavega y Corvera.—Del 20 de 
marzo a l 5 de abri l ; destinando dos 
caballos, con un jefe de segunda y dos 
soldados. 
C a b u é r n i g a . — D e l 1 al 10 de abr i l ; 
destinando tres caballos, con un jefe 
de segunda y dos soldados. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
E s c á n d a l o . 
En el baile «La A l a m b r a » , de la calle 
de Gravina, p romovió Secundina Fer-
n á n d e z Blanco, de 20 a ñ o s , un escán-
dalo a J e s ú s Gonzá lez y Gonzá lez , de 
35 años , comerciante. 
L a paz conyugal . 
E n la Inspección de Vig i lanc ia se 
p r e s e n t ó Amelia Bilbao Huerta , de 38 
años , denunciando a su esposo José 
P é r e z Camino, de 41 años , pescador, 
por haberla maltratado de palabra y 
obra, c ausándo la contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo, cara y mano 
derecha. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO": 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate.M Cal le de Alca lá , frente a L a s 
inspector de ' Ca la travas . 
o i s p o s i c i o i ü s m m m 
E l Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
De conformidad con lo preceptuado 
en el real decreto de 15 de diciembre 
p róx imo pasado, y en lo que hace t efe 
rencia a la Inspecc ión , por real orden 
de 19 del corriente se divide la citada 
Inspección en centrales y regionales, 
al frente de las cuales se halla el ins-
pector general. 
Cada una de ellas consta de tres sec-
ciones^ que se llaman de Personal. Ma-
terial y Servicio, determinando tam-
bién dicha disposición legal las atribu-
ciones y deberes del inspector central 
y de los regionales. 
E l te r r i tor io telegráfico queda d iv i -
dido en las seis regiones siguientes: 
1 a Centros que la componen, Ma-
drid.—Residencia del inspector, Ma-
dr id . 
2. a Val ladol id , Santander y L a Co 
r u ñ a . — Val ladol id . 
3. * Zaragoza, Barcelona y San Se 
b a s t i á n . —Zaragoza. 
4 * Valencia, Murcia y Granada.— 
Murcia . 
5. a Sevil la, Córdoba , Badajoz y 
Málaga .—Sevi l la . 
6. a Canarias.—Santa Cruz de Te-
nerife. 
E l cacao. 
E l presidente del Cí rculo de la Unión 
Mercanti l e Industr ial , de Madrid , ha . 
dir igido a l Gobierno la siguiente ins- ^ 
tancia: 
«En nombre del Cí rculo de la Unión 
Mercant i l e Industr ial , de Madrid , que 
en este caso es también de in te rés 
nacional, a vuecencia respetuosamente 
suplico: 
Que habiendo llegado a este Centro 
noticias de indudable veracidad de que 
agentes de los países beligerantes es-
peran en nuestros puertos la p r ó x i m a 
arribada de las 4 000 toneladas de 
cacao que el actual presupuesto de 
Guinea autoriza sean importadas con 
el pago en Aduanas de 50 pesetas oro 
los cien kilos, para el consumo nacio-
nal, se proponen adquir i r lo sin l imita-
ción de precio, para exportarlo. 
El C í rcu lo de la Unión Mercanti l , en 
prev is ión de que suceda lo que con 
otros a r t í cu los de g ran concumo, cuyas 
fatales consecuencias tocamos y ante 
cuyos temores t ambién elevamos nues-
tras quejas, hoy t amb ién se permite 
hacerlo a vuecencia, r o g á n d o l e que, 
por cuantos medios tenga a su alcance, 
impida que tales hechos se realicen, 
porque a m á s del encarecimiento del 
producto v e n d r í a la pa ra l i zac ión de 
numerosas industrias, que d e j a r í a n sin 
trabajo a mul t i tud de obreros, que 
a u m e n t a r í a n la s i tuación aflictiva por 
que atraviesa el pa ís . 
Por la misma exposic ión de hechos 
se demuestra la gravedad que envuel 
ve el asunto que apuntamos, si tales 
sospechas llegaran a realizarse, y so-
lamente puede impedirlo el Gobierno 
con medidas r á p i d a s y enérg icas .» 
de los proyectiles, que le pene t ró por 
la reg ión frontal y quedó alojado en el 
cerebro. 
E l hecho ocur r ió en el pueblo de Ba 
rreda (Torrelavega). 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy se p r a c t i c a r á la autopsia en e-
c a d á v e r de Antonio Aris tayeta Sol 
ares. 
L A S E Ñ O R A 
s u c e s o s d e w m 
Accidente. 
A l dirigirse ayer m a ñ a n a a esta ciu-
dad, montada en una borr iqui l la , la 
vecina de Santa Cruz de Bezana A u -
relia López C a s t a ñ e d o , y al llegar 
frente a la fábr ica de cervezas L a Aus 
triaca, en Cajo, el animalejo t ropezó 
en un hilo telefónico que estaba en 
contacto con otro de alta t ens ión de la 
Electra de Viesgo. 
L a mujer se sa lvó milagrosamente, 
pero la burra quedó electrocutada. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron 
ayer curados en la Casa de Socorro: 
Lu i s Rubio Blanco, de 29 años , de 
herida y contus ión con hematoma en 
el p á r p a d o superior del ojo derecho, 
que se produjo trabajando en la des-
carga del vapor Cabo Sacratif . 
J o s é Corra l G a r c í a , de 25 años , de 
herida y contus ión en el dedo medio 
de la mano derecha, que se causó car-
gando lingote en la machina de Al tos 
Hornos. 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s fueron asistidos en el bené-
fico establecimiento municipal : 
Manuela Marcos Campo, de siete 
años , de herida incisa en la nariz; y 
Enrique Rodr íguez , de 10 a ñ o s , de 
herida contusa en la r eg ión frontal . 
De un accidente casual . 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
falleció en el hospital de San Rafael el 
joven Antonio Aris tayeta Solares, que 
enla noche de Navidad fué herido ca-
sualmente por un amigo en el momento 
en que se en t r e t en í a en hacer salvas con 
una pistola, alcanzando a Antonio uno 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Samara» y «Ca ta luña» . 
Salidos: Samara. 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr í cu la 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en viaje a L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Newport . 
«Peña Casti l lo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rubia» , en Sevilla. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff . 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff. 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pé rez , 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Barce 
lona. 
«Carol ina E . de Pére¿» , en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8,3C m. y 8,54 n . 
Bajamares: A las 2,31 ra. y 2,551. 
Parte del S e m á f o r o . 
Noroeste duro.—Marejada gruesa 
—Cerrado en l luv ia . 
Noticias sueltas. 
Almanaques. 
Hemos recibido varios almanaques 
de pared, con bonitos paisajes, que el 
acreditado comerciante de esta plaza 
don Manuel L á i n z ha tenido la aten 
ción de i emitirnos. 
Le damos por ello las gracias. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
En el Med i t e r r áneo superior se halla 
un centro borrascoso de alguna impor-
tancia. Es probable cont inúe el mal 
tiempo, con vientos fuertes, todo el 
cuarto cuadrante, en el Can t áb r i co y 
costas m e d i t e r r á n e a s , especialmente 
en C a t a l u ñ a . 
Círculo C a t ó l i c o de Obreros . 
M a ñ a n a domingo, a las siete de la 
tarde, se c e l e b r a r á en el Sa lón teatro 
del Círculo una conferencia organiza-
da por la Academia de la Juventud 
Catól ica Obreia, que e s t a r á a cargo 
del laureado poeta e inspector del tra-
bajo don Alber to López Argüe l lo , con 
el tema «El trabajo de la muje r» . 
+ D e s p u é s de recibir los Santos Sa-cramentos y la bendición apostóli-ca, ha fallecido en esta capital la vir-
tuosa y cari tat iva s e ñ o r a doña Sabina 
F e r n á n d e z S e d a ñ o , cuya muerte ha 
causado impres ión profunda en el ve-
cindario. 
A su viudo don Jenaro F e r n á n d e z 
S e d a ñ o , hijos polí t icos, hermanos y 
d e m á s familiares a c o m p a ñ a m o s en el 
Fentimiento por lo sensible de la des-
gracia que sufren, y a nuestros lecto-
res pedimos una o rac ión por el alma 
de la piadosa s e ñ o r a que acaba de ba-
ja r al sepulcro. 
Exploradores . 
M a ñ a n a , a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , se e n c o n t r a r á n en el cuartel, 
de uniforme. 
A d o r a c i ó n Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral , el turno cuarto de esta sección^ 
San Emeterio y San Celedonio. 
* * * 
L a junta general reglamentaria, que 
d e b í a celebrarse m a ñ a n a domingo, 
t e n d r á lugar a las seis de la tarde del 
dia 31 de los corrientes, t ambién do-
mingo, en el Cí rculo Catól ico de Obre-
ros. 
Se advierte as í para conocimiento 
de los socios activos y honorarios que 
pudieran haber recibido convocatorias 
con aquella fecha. 
ha falecido el día 22 de enero de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. 
Su viudo don Jenaro Fernández Sedaño; hijos políti-
cos doña Fernanda Fernández y don Pablo García Paja-
res; hermanan doña Elisa y doña Leandra; hermanos po-
líticos don Gregorio, don José y don Federico Fernández 
Sedaño, don José Argumosa, don Valentín S. Corona y 
don Bernardo Mirones; sobrinos políticos, primos y demás 
familia, 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendarla a Dios y 
asistir a los fanerales, que se celebrarán hoy 23 en la iglesia 
de la Compañía, a las diez de la mañana, y a la conducción 
del cadáver, que se verificará a las doce, desde la casa mor-
tuoria, Cuesta de la Atalaya, rúmero 2, primero, hasta el 
sitio de costumbre; favores por los cuales quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 23 de enero de 1915. 
La misa de alma se celebrará a las ocho, en la misma parroquia. 
F u n e r a r i a de Manuel Blanco , Vclasco , 6 . — T e l é f o n o 227.—Servicio permanenj 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 2 . 
Nacimientos: Varones, 2. 
Defunciones: Aurea González Meso-
nes, de 30 años ; H e r n á n Cor tés , 7, 1. 
Vic tor ia Pé rez Gut ié r rez , de 82 a ñ o s ; 
Santa Luc ía , 12. 
Casimiro Camino López , de 72 años ; 
Santa Luc ía , 12. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 22 . 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: E l v i r a Aldaco Alonso, 
de 47 años ; E n s e ñ a n z a , 8, 1.° 
Mercedes Bezanilla San Sebas t i án ; 
Calzadas Altas, letra A , bajo. 
Matadero. 
Romaneo del día 22 . 
Reses mayores, 17; menores, 13; k i -
los, 3.478. 
Cerdos, 7; küos , 599. 
Corderos, 64; kilos, 300. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
D í a 22 de enero de 1915 
Barómetro a O0 747.7 750,5 
Temperatura al sol.. . 6,4 7,3 
Idem a la sombra tí,4 6.6 
Humedad relat iva. . . . 85 71 
Dirección del viento.. O. N.NO, 
Fuerza del viento Duro. Fuerte. 
Estado del cielo C. lluv.* Cubierto 
Estado del mar. M. grus.11 Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 8,5. 
Idem id. , a la sombra, 8.3. 
Idem mínima 5,6 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 20,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
8 HORAS 16 HORAS 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ i a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Beneficio del primer actor y director 
don Enrique Lacasa. 
A las seis, función completa: «Lluvia 
de hijos (estreno) y «Alma de Dios». 
Dos pesetas butaca. 
A las diez, sección tr iple: «Lluvia de 
hijos» y «Alma de Dios». 
Dos pesetas butaca. 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con 
t inua desde las cinco y media. 
Gran acontecimiento. Estreno de la 
grandiosa pel ícula, de 2.200 metros, 
dividida en tres partes, titulada: «El 
calvario de una Reina», monumental 
película editada por la marca P a t h é 
Freres e interpretada por la notabilí-
sima artista de Ja Comedia Francesa 
Mlle . Robinne. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
desde las seis de la tarde. 
Estreno de la grandiosa cinta de 
2.000 metros, dividida en tres partes, 
titulada: «La t empes tad» . 
C o m p l e t a r á n el programa bonitJ 
pel ículas cómicas . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
E l lunes función dedicada a la smJ 
cr ipc ión para los n iños belgas, cení 
escogido programa cinematográficol 
C A F E CANTABl- fü .—A las seis 
la tarde y diez ae la noche, concierto! 
por el cuarteto Chassin y cinematJ 
grafo. L a película, en dos partes: « J 
tempes tad» . 
B a n c o M e r c a n t i l 
Por acuerdo del Consejo de Administra, 
ción de este Banco, y en conformidad coj 
lo preceptuado en el artículo 56 de los % 
tatutos sociales, se convoca a los señorei 
accionistas a la junta general ordinarij 
que se celebrará el día 18 del próxint 
mes de febrero, a las cuatro de la tarde! 
en el salón de juntas del edificio social! 
Sara tratar sobre el siguiente orden ía: 
1. " Lectura-y aprobación de la 
ria, balance y cuentas del ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre último. 
2. ° Nombramiento de tres señorea con. 
sejeros, en sustitución de los que toca ce 
sar por turno reglamentario. 
3. u Nombramiento de la Comisión revi' 
sora de cuentas del actual ejercicio. 
Los señores accionistas poseedores di 
diez o más ficciones, que, con arreglo a 1« 
Estatutos, tienen derecho de asistencia 
esta junta,pueden recoger las papeletas 
entrada en la secretaría del Banco desdi 
el día 25 del corriente mes, previa preses 
tación de los correspondientes extracte 
de inscripción. 
Santander, 23 de enero de 1915.—El 
cretario, Alfredo 'Irueba. 
Minas Complemento 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Conforme alo que establece el artículos,'! 
de los Estatutos, el Consejo de Administnl 
ción de esta Sociedad ha acordado coiml 
car a los señores accionistas de la mismil 
para la junta general ordinal ia que debej 
rá celebrarse, a las cuatro de la tarde T' 
día 6 de febrero próximo, en el salón i 
Sociedad, Muelle, 22, para tratar el 8i-| 
guíente 
ORDEN DEL DIA 
L" Lectura y aprobación de la Memo | 
ria, balance y cuentas. 
2. ° Renovación de señores consejero!] 
según determina el artículo 27 de los E!| 
tatutos. 
3. ° Nombramiento de la Comisión 
sora de ew ntas. 
En las oficinas se entregarán las cédtj 
las de asistencia, a cambio de las accioneiT 
o resguardos que acrediten este dereelwj 
De acuerdo con el artículo 14 de los Eí| 
tatutos, los señores accionistas que t 
obtenido cédula de asistencia tienen derej 
cho a examinar la administración socif 
y a que se les facilite cuantas noticias] 
datos pidan acerca de los asuntos 
convocatoria, y asimismo a recoger» 
el día 3 de febrero la Memoria que se citi 
Santander, 22 de enero de 1915.-E1. 
cretario, J u a n Anton io Abarca. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo 
Almacén al por mayor y menor. LiW| 
tad, 2.—Santander. 
PAPEL VIEJO.—Se vende 
partida barata. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABB0 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ua central con talón exposlcidn>n Stnttndtr: Rampa da Sotiltoa. Sucursal «n Madrid 
can talón ixtatleían: Galla da RaaaMat, nú« 8 
TALLBRBS DK SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turti"*s "I 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrffa as para riego.—Calderería ¿taes*'"! 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarri les .—Puentes.—depósitos.—Armaduras para cynstm'i 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRBS DB LA RBYBRTA (FUNDICIOHBS).—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otros aparatos sani tar ios . -Fundic ión de hierro en general de toda r' asa de pie»*' 1̂ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela x i ó n de agua por c i r c u l é 1 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y v»Pf I 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci T do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. -*'') 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de affua.—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exti*o\&n 
blancos y en color.—Tuberías. —Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y raonteaargas aléctricos. 






De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA ' 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L k SIERRA Y JUAN DE HERRERA : : 











= » = T O M A R L O S I E M P R E O Í J L j A I ^ * G t » 
DAOIZ Y V B L A R D B , NÜM. 15 .—SANTANDER 
RELODERIfl X 3 0 V E R I A Ó P T I C A 
Talleres especiales para la construcc ión : : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviado-1, «Q * «o rf f \ / T A "Tr A " \T • 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies ¡ • t z £ \ J3 U v T / \ l i / \ 1 \ . 
equinos; cabestrillos y muletas. 
filice. .PM San Frii6lKi.1S. 
t e lé fonos n ú m e r o s 521 v'465. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 T 8 
GDAUDIO GÓMEZ ?oToáaA£S| 
palacio del Club de ^«gatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y POSTA' . ES 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la poblac ión. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
procedencias.—Precios mis económicos eme i para banquetes, bodas y lancha. Precios 
cooperativas y demás comercios,—Despa I moderados. Habitaciones 
cho; Velasco, 5 y Hernin Cortés , 8 ' PLATO DML DIA: Escalopes a la portuguesa 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolites.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , N U M . 2 6 
—Gran confitería y paste lerías 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A = = = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Sui-tido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especíales encargos de Volaunwefs, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Moelle, lé, y plaza de la Libertad.»Teléfono 590. 
Se vende papel viep 
VAPORES CORREÜS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
AL1DAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 d« febrero saldrá de Santander el vapor 
se CAPITÁN DON Luis Sopelana| 
a(lmjtiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatláa, por la vía do Tehuante-
^PYPSÍOS del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía , 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
imnuestOS, 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L i n e a del l i o de l a P la ta 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
g l 31 de enero, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerot. de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
INBANTA 1SABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impueetoa. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P . D E S A T R U S T E G U I 
BÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos l o i impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en -Santander, señores 
HIJOS DK ANGEL PEREZ Y n()ivfPAÑIA. — M u e l h , 3 6 , telefono n i ' m . fí3 
SERVICIOS DE U COMPAÑIA T R A S A T U M T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiv- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
rncruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, naliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, T a m p i 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, C u m a n á . C a r ó p a n o . T r i n i 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea, de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la- escalas de C o r u ñ a , 
Vigo, Lisboa, Cádiz , Cartajrena v Valencia, para salir dp Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 ,3^0, 28 Junio, 21 Jul io, 18 
Agosto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre;" para Port-8aid, 
Swez, Colombo, Bingapori , l i o lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, ".O A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Jul io, 10 Agosto, 
' Septiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool . Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, Japón y A u s t r a l i » . 
Línea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i c a n t e el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, M a z a g á n . Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ue, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Afr ica . 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de l a Pen ínsu la 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 C o r u ñ a el 18, 
ae Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cád iz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai res e l 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo , C o r n ñ a , G i jón , Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
s Vf ^(>InPaí^a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
u ^latado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
. . mtoén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«ervidos por l íneas regulares. 
L A P R O P I C I A = 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
" CEFERINO SAN MARTIN 
Sorvioio de toda ola«e de entierros.—Gran surtido en a t a ú d e s , fé re t ros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N Ü M . 2 2 . - T e l ó f o n o n ú m . 481 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
La Villa de Madrid. ! 
P U E R T A L A SIERRA. 1 a a 
G R A T I S ! • • • • • • Q • • • • • • • • • f d • • • • • • • • • • • | MANUBD DAINZ I 
S A N FRANCISCO, N Ü M . 17 
8 n 
8 y con dinero encima para los lee- 8 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
V A L E POR 
C É N T I M O S 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g 
Cada uno de estos cupones se 8 a s 
8 canjeará por todo su valor, hasta • 
g 8 
Merce r í a . - P a s a m a n e r í a . - CamiBer ía . 
— G é n e r o s de punto.—Especial idad 
en corsés , monederos y paraguas. 
Y A L E POR 
C É N T I M O S 
•••••••••••••••••••••••••••8 un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco. 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
• • ' ' • DE BENJAMIN, Blanca, 16 , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •ag 
8 
Zapaterías SotO- § 
C U E S T A de l a A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a la P u n t i d a ) 
co de ellos darán derecho a una 
CALZADO de GRAN LUJO 
V A L E POR 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • & • • • • • • • • • • • • • • Q D 
g rebaja de diez céntimos por peseta 
• 
g de gasto en cualquier compra he-
• cha en uno de los citados estable-
g cimientos. 
¡ ¡GRATIS! 
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• Es la Casa que trabaja con 
• más elegancia y economía :; 
• D 
V A L E POR 
C É N T I M O S S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b i se l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de l unas . Espe jos de las f o r m a s 
y med idas que se desea. C u a d r o s g rabados y m o l d u r a s d e l p a í s y e x t r a n j e r o . 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a ia« 20,14. 
Eatoi trenes sa ld rán de Santander los l u -
nes, miércoles y viernes y de Madr id los 
martes, jneves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madr id a laa-6,10. 
Salida de Madr id a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r any ías .— Salidas de Santander a 
las 12,8 para ilogar á Bároena a las 14.12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para l legar a 
Santander a las 10,10, 
S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander 4 Bilbao a las 8,15, 12,20 y , 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,56. ' ^ 
De Santander á Mar rón a las 17.20. 
De GKbaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12 20 y 4,55. \ 
De Santander á L i é r g a n e s a las 8,65, | 
11.65, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De Liérg&ne» á Santander a las 7.35, 8,30, \ 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Ast i l lero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas da Caberón a las 7,18, 12 55 y 
17^9 para l legar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para l le -
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo: i las 
21,30 y 15. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le lé fono S O L 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
• » carbón superior 2,40 * 
• » cok « 2,75 » 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
8E RECIBEN ENCABOOS: «La Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca, 1. Teléfono 190— 
«La Per la» , Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA,—Pago «I hacer el encargo o entrega de m e r c a n c í a . 
¿QUIERE 00E DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS-
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S GAHARfiA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
A R M A C I A J I M E N E Z 
Vscunaa5 tnbercqUnae y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
eateiiliBadaa: Sol^^f^oes ínyeotable» eaterilísadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-Teléíoao n ú m . 33.-SANTANDEB 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y MAQÜINAKIA 
OBUEGk N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
iHO MAS SABAMESl 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO T R O P I C A L » del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
u lce rac ión . Calma en el acto el picor y dolor que|¡tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
BHOGÜEHII PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA PIKTÜKAS 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por la» Compe.ñiaa do ferroeani le i del Norte de Eapafla, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca & la frontera portngneaa y otras Em-
presa! de ferrocarriles y t r a n v í a s á vapor, Marina de Gnena y Arsenales del Estado, 
Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardi t f por el Almirantazgo po r tugués . 
Carbones de vapor — M é n a d e s para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m e t a l ú r g i -
cos y domést icos. 
H á g a n s e los pedidos i la 
8ooÍ9dad aCulto» ••pa&ola 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: en M A D R I D , don B a m ó n Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hi jos de Amgel Pé rez y Compañía. —GIJON y A V I L E S 
agentes de la "Sociedad Hul l e ra Españo lad -—VALENCIA, don Rafael Toral . 
Para otros in f i rmes y precios Ur ig í r se á ls« oficinas de la 
Sociedad Hullera E8pañola.-BARCELONA 
• • 
11 
S E Ñ O R A S ! ! 
« P E T R O L E O GAL> no cura la calvicie, « P E T R O L E O G A L » no cura las enferme; 
dades dol cuero cabelludo, con « P E T R O L E O GAL» no sale ni un pelo. A V A L O S D E L 
C A M P O , ío demuestra ante los técnicos . 
En el hospital ante los más prestifiosos eipeoialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avales del Campo 
que L O C P A L E L B E L L es el mejor de todos loa productos. 
. L O C P A R E L B E L L es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
imag inac ión del sabio Pulverizar vues^roi cabellos con L O C P A R E L B L L y goza ré i s 
la m á s bella y grata de todas las senEaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
B E L L , Concepción J e r ó n i m a , 12, pr incipal . Teléfono 6.222. Pedid L O C P A R E L B E L L en 
toa»8.la» perfumorías . farmacias v d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . L O C P A R E L B E L L vale en 
Madr id , \b pasetasl—Provincias, 7 (franco de porte).—Nota. Pronto se pondrá a la venta 
en toda E s p a ñ a , A V A L O S , ú l t ima c reac ión del autor de L O C P A R E L B E L L . 




L a ü m É i i l e 
& la 
Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Casa Rodríguez Prieto 
C u r t i d o s 
P u e r t a l a S i e r r a G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta-18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A uAtgle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Manilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.==CÜRTID0S 
